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Объектом дипломного исследования является Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛюксГрупп» (ООО «ЛюксГрупп»). Предмет исследования – 
организационно-экономические отношения возникающие в процессе организа-
ции складского обслуживания. 
Цель дипломной работы - разработка практических рекомендаций по со-
вершенствованию складского обслуживания организации.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: изучениы теоре-
тические основы организации эффективного складского обслуживания; проведен  
анализ качества складского обслуживания на ООО «Люкс-Групп»; разработаны и 
обоснованы мероприятия, направленные на совершенствование организации 
складского обслуживания организации. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предложе-
ния, как: автоматизация складского учета с внедрением системы штрихкодирова-
ния; организация хранения товара на стеллажах и сокращение арендуемой склад-
ской площади; механизация погрузочно-разгрузочных работ на складе за счет внед-
рения подъемной платформы Bravi Sprint Spin. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
